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 Resumen  
El cáncer de mama es la segunda enfermedad neoplásica que afecta a las mujeres, siendo una 
enfermedad susceptible de diagnóstico precoz, aunque en la mayoría de casos esto no ocurre 
y las pacientes son diagnosticadas en estadios avanzados de la enfermedad, siendo la 
mastectomía una intervención quirúrgica agresiva, pero orientada a evitar la progresión de la 
enfermedad y prolongar la supervivencia. El estudio realizado tuvo como objetivo general 
identificar la relación entre la imagen corporal y la autoestima de pacientes mastectomizadas 
de la Asociación Paz y Amor, la cual fue fundada hace 20 años en el Hospital Nacional Carlos 
Alberto Seguin Escobedo de EsSalud.   
El tipo de investigación es básica cuantitativa, y el nivel es descriptivo correlacional, predictiva 
de corte transversal, la población estuvo conformada por 64 pacientes de la Asociación Paz y 
Amor que aceptaron participar en el estudio y que cumplieron los criterios de inclusión. Se 
empleó como técnica la encuesta y como instrumentos la ficha de recolección de datos 
sociodemográficos, la Escala de Imagen Corporal para pacientes con cáncer y el Inventario de 
Autoestima de Coopersmith. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva e 
inferencial.  
Los resultados muestran que las edades más frecuentes oscilan entre los 50 a 79 años; 
predominó el nivel de instrucción superior, la procedencia de Arequipa, el estado civil casada 
y la ocupación de trabajadoras independientes y amas de casa. El tiempo transcurrido desde la 
operación es de cuatro a quince años en la mayoría de casos. Todas las pacientes presentan 
afectación de la imagen corporal, siendo principalmente leve en 73,44%; la autoestima es 
media baja en 92,19%, no se observó ninguna paciente con autoestima media alta ni alta.   
Se ha demostrado que existe relación entre la imagen corporal y la autoestima, así como 
también entre la ocupación y la imagen corporal y entre la edad, nivel de instrucción, 
procedencia y ocupación con la autoestima.  
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 Abstract  
Breast cancer is the second neoplastic disease that affects women, being a disease likely early 
diagnosis, although in most cases this does not occur, and patients are diagnosed in advanced 
stages of the disease, being mastectomy surgery aggressive, but aimed to prevent disease 
progression and prolong survival. The study had as general objective to determine the 
relationship between body image and self-esteem of patients with mastectomies Peace and 
Love Association.  
The quantitative research is basic, and the level is descriptive correlational, predictive cross-
sectional population consisted of 64 patients of Peace and Love Association who agreed to 
participate in the study and who met the inclusion criteria. Was employed as a technical survey 
and as tools tab population data collection, Body Image Scale for patients with cancer and 
Coopersmith Self-Esteem Inventory. Data were analyzed using descriptive and inferential 
statistics.  
The results show that the most common ages range from 50 to 79 years; He predominated the 
level of higher education, the origin of Arequipa, married, and the occupation of selfemployed 
women and housewives. The time from the operation time is four to fifteen years in most cases. 
All patients have involvement of body image, being mainly mild in 73.44%; self-esteem is low 
average 92.19%, no patient with high or medium high self-esteem was observed.  
It has been shown that there is relationship between body image and self-esteem, as well as 
between occupation and body image and between age, level of education, origin and 
occupation with self-esteem.  
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